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Se rectificó también nuestra línea en el sector de Jaulín 
Los rojos reciben ayuda del ex-C U A R T E t G E N E R A L D E L GENERALISIMO 
Sección de información. Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuartel Ge- 1 
j)«raL hastii las 20 horas del día de hoy, 6 de novietrabre de 1937: 
~ — E J E R C I T O D E L N O R T E | 
Sin novedad, I 
E J E R C I T O D E L C E N T R O 
Frente de Aragón,—En el sector de Sabiñánigo, se ha hecho en 
el día de hoy otra rectificación a vanguardia de nuestras líneas. Se 
han cogido al enemigo una ametralladora, un fusil ametrallador, mu-
niciones y unos 40 muertos. Además se le hicieron 2 prisioneros con 
armamento. • } 
El enemigo por su parte, contraatacó una de nuestras posiciones, 
siendo rechazado y dejándose en nuestro poder un teniente y 10 mili-
cianos muertos, ; 
En el sector de Jaulín, también se ha hecho otra rectificación a 
vanguardia. 
En los demás frent«s, sin novedades dignas de mencióa. 
E J E R C I T O D E L SUR 
Tiroteos y cañoneos en algunos frentes. 
Salamanca, 6 de noviembre de 1937. Segundo Año Triunfal. De or-
den de S. E . el General Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco 
Martin Moreno» . ....f*v «aw* f 
tía, que murieron en el frente y lo 
mismo han hecho muchos nobles. 
En cambio, ¿qué han hecho los 
niños de los primates marxistas ? 
Ahí está el hijo de Indalecio Prieto» 
desde el primer momento en Lon-
dres, de agregado comercial, hacíen 
do magníficos negocios. Y lo mis-
mo los niños de Araquistain y Gi-
ral y el sobrino de Fernando de 
los Rios y tantos otros. Y mientras 
la borreguil manada muere defen-
diendo los intereses de sus cana^ 
líeseos dirigentes. 
Y como Indalecio Prieto tiene 
que disculparse de alguna manera, 
ahora achaca la caida de Asturias 
a Francia, diciendo que no ;»ermt 
tió que aterrizaran en su territo-
rio los aviones que iban a Astu 
tranjero.—Francia sigue envián-
doles material 
LA CHARLA DEL GENERAL 
BUENAS NOCHES, SEfiORE 
rías para defenderla. Si Francia se 
decidiera a- ser • neutral, vería en-
tonces Indalecio cuanta es la ayu 
da francesa, la primera nación y 
la que más les ha ayud-ido. 
Y voy a dar una -noticia ajrada 
ble. "Evening Standart" aínma d-
mañera rotunda que el gobleíno 
• laco está decidido a envu- tem-
i bién un representante cerja de'. 
Agobie!no del Generairsano F-.-mco. 
\ Da lectura del parte lie j -crr- y 
de k lista de donativos y t'. rm'na 
^ su charla. 
Ya se ha visto que el gobierno A ello contribuirá la desmorali-
soviético, a la vista de la marcha zación enorme existente en el cara 
de los acontecimientos, había da- po rojo y la seguridad que tienen 
do instrucciones a su Embajador de que la guerra está perdida pa- • Jf](j2leCÍO COnf Í 3 b 3 CH 
en el Comité de No intervención ra ellos. Y es natural que cuando 
para que cambiase en parte de ac- un ejército va a la güera con la $e g [ p r o l e t 2 r Í 2 d O 
titud. Y en efecto, en las discusio- guridad de que la tiene perdida, la 
nes, el representante ruso moderó derrota sea inevitable, 
bastante su forma de hablar, aun- L a misma prensa marxista asi lo 
que cuando llegó el momento de muestra, lo mismo que las radios, 
tetar, se abstuvo y a pesar de Y por si fuera poco, los periódicos 
ello se tomaron los acuerdos que franceses hacen resaltar la guerra 
ya conocen ustedes, entre ellas el sorda existente entre Largo ¿aieC¡0 prieto a Boux* ^íad.im, de 
de notificar a la canalla de Va- Uero y Prieao. Hace dos o tres días 
lencia y al gobierno de Burgos es- fué detenido Largo Caballero y li-
tes acuerdos, para conseguir su bertado gracias a la intervención de |ba ^ con la rendiciói. de o-ior y 
aprobación. Martínez Barrio. Ayer fué a dar,<.ue la esperanza úni;a qu 
Según parece, en el. día de hoy un mitin y cuando se bajaba del ^ ia agitación mUiUacicsal une 
han sido entregadas las notas res- tren, le esperaba un regimiento de IO(iría promoverse po. el ^solf ta-
Pectivas la del gobierno del Gene- guardias, que le obligo a r e g r e s a r r e v o l u c i o n a r i o ^ t . j 0 ei 
ralísimo Franco, por el embajador a Valencia. Parece que todo esto 
inglés en Hendaya y la del gobier- ha ocasionado cierto disgusto en- P1"1111*5 
no marxista, por el encargado de tre los anarco-sindicalista y socia-
negocios de dicho país en aquella üstas que le siguen al Canallero y 
Población, Se cree que seguramente ei gobierno temiendo una subleva-
ambas contestaciones serán favo- ción, ha tomado sus medidas, 
rabies. Pero a pesar de esto, no se A todo esto hay que añadir la fal-
etea que es un asunto que se re- ta de víveres, a pesar de las no-
suelve en dos días. tas que para engañar a los necios 
Habrá largas discusiones para da la comisión de abastos, en una 
saber como estarán formadas las de las cuales ha dicho que siendo 
f i s iones , que personas las inte- la carne blanca y el pescado para 
grarán y cuando vengan a España, los niños, para poderla comprar 
«n nuestra zona no encontrarán di- hay qué llevar receta del médico. Y 
ficultades y en muy pocos días ha- sobre los huevos, dice dicha nota 
orán cumplido su cometido, pero que por ser un alimento albumina-
la zona marxista tardarán mu- do, puede convenir a los milicia-
no tiempo, ya qué será muy difí-
cd Saber - quienes son extranjeros, 





mundo para salvar a 
Asturias 
San Sebastián.—Se ha sabido que 
en la reciente visita ÍUC h ¿o In-
d lecio Priet   ^ ía .i , e 
f claró a unos amigos ^ut- é- tonta 
; jór ) 
t'.nía 
cías ha sido desplazadolhacia 
Tour de Garoi, ante la impo-
sibilidad de realizarlo por Cer-
bere, a causa de los constan-
tes bombardeos de la esta* 
ción de Fort-bou. 
A tal efecto* ya han sido 
trasladados números agentes 
de aduanas a la Cerdeña fran-
cesa y se calcula que podrán 
desembarcarse diariamente 50 
vagones. 
UNA A G E N C I A D E R E C L U T A -
M I E N T O P A R A L O S ROJOS, 
D E S C U B I E R T A 
Berna.— L a policía suiza, cum-
pliendo órdenes superiores, na rea-
días," quisieron desnudar a unllizado varias indagaciones de domi-
eví,diQO de la zona roja y aidlos de eiemCntos peligrosos en Ba-
cnconirarie tres cademtas de süea y Zurich( pudiendo encontrar 
_ ate, ae m u y poco v a i o r , le doCuwclrt^ ^ los q-üe se descubre 
meieron pag.r í 5 francos, ae- ^ nueva organizacin roja> dc$ti. 
jándoie stguir camino des-
pués de haoeiie injuriado. 
Contrasta esta actitua con. i . . „ _ _ , _ _ j Se han practicado numerosas de ia observada respecto a los' . K . , , 
alilgences maiX^a^ que no, tendones, continuando las pesqm 
t i ^ n s i q u era necesiuad deísas Para eUmmar todas ^ ^mifi 
áes-ender aei coche en que^0"68 ^ ^ organizacin mar 
viajan ni se les molesta para xista- de Suiza* 
Oficina clandestina de recluta-
miento de voluntarios 
Varsovia.=La policía ha 
descubierto en Vilna una ofi-
cina clandestina dedicada al 
reclutamiento de voluntarios 
extranjeros para pelear al la-
do de ios rojos españoles. 
El trato dejos aduaneros fran-
ceses a los huidos de la zona 
^ roja 
Perpignán. — Los aduane-
ros franceses, tratan muy mal 
a los refugiados españoles que 
por allí pasan, insuitándoies 
con palabras groseras* Hace 
^ada a reclutar voluntarios páralos 
• marxistas españoles. 




Francia seguirá ayudando a loe 
rijos 
París.—En los medios rojos 
de ftrpigiiáD, fes cuce que 
Francia *>podará coneimajor París . -Informan de P a r e a n , 
eiiiusiaau.ü, a iodo gobierno que en breve ^ ^ , 4 ^ ^ - . ^ 
roj j que se lorme en nspaña, ceta„ un decreto unificando o na-
rt coumcoa ae que no entf*" 1 cionalizando toda la prensa do la 
e n é l c o m u n i ^ . a n ^ q u i . u s , 2ona ^ lo equivale a poner 
ni repiesentames ae las cen-i la prensa ^ manos del o co. 
uaies obieias. mun¡stat 
Cambio de paso de armas y j Sin embargo, los periódicos se-
muniCÍQíOS fguirán apareciendo como pertene-
París.—«Actióa Francaise»'cientes a los mismos partidos, 
del día 3 publica un tciegra-j Se ha confirmado la existencia 
ma de Fcipignan en ei que Se .de una checa que actúa implacable-
dice qUC ei uaUCO ae mtrean-.mente en Barcelona, 
F R E N T E U N I C O 
Señalamos con hito» históricos la noticia que ayer nos trajese» las 
ondas: Italia ha suscrito y se ha adherido al.pacto antlcomunisía gafc» 
Tianom'pón. Ls necesíded de alejar para siempre el peligro marxiste 
Je la Europa civilizada y de salvar los principios inmutables y eíer-
ics del hombre como ser portador de valores, en el mundo entero, h* 
Jeparado este gesto al noble gobierno italiano, que se coloca, por 
propia voluntad, en lucha activa y solidaria al lado de los otros do» 
países, frente al régimen moscovita que niega los más elementales 
principios que posee el hombre. Se ha constituido el frente único 
contra el Komitern y ello nos llena de júbilo, porque señala un mo-
mento histórico que no hace más que confirmar la ilusión y el gesto 
heróico que empezó a escribir el pueblo español un 18 de Julio con 
tintas de sangre heroica. 
Desde el triunfo del Nacional-socialismo en Alemania, la poiíti* 
ca de conciliación y de cooperación entre el gobierno germano y el 
fascista, fué un hecho. Política de conciliación y cooperación a la que 
rápidamente se adhirió el Japón, señalando una norma y advlrtieado 
al resto del Asia de ios peligros que para la propia existencia de los 
pueblos de todo el orbe, supone la "civilización" comunista que con-
vierte al hombre en un objeto cualquiera, sometido a toda clase <Se 
tiranías. 
E l paralelismo que estaba establecido de modo constante entre fe» 
política dé Alemania y de Italia, desde que se opusieron a la codicia de 
los judíos rapaces y demoledores, que amenazaban carcomer con su 
lepra marxista las más puras esencias de un espíritu humano y cris-
tiano, se amplió al Japón que se .asoció a los gritos de viril empuje 
que lanzaban en Europa los dos pueblos que m á s señaladamente mar-
chan a la cabeza de la civilización. E l mismo sistema autoritario, «n-
parlamentarlo y antidemocrático, basado sobre la justicia social, ei 
patriotismo y un sentido realista y práctico de la economía, han JIMÍ« 
do a tres pueblos en barrera Infranqueable, que hará temblar segura-
mente al iluso poderío del régimen comunista, negador de la civi-
lización. 
Lo que se ha dado en llamar el eje Roma-Berlín, forjado en la co-
munidad de aspiraciones que acabamos de señalar, ha sido reforzad* 
con la asimilación del pacto antlcomunista, que ya existía entre Ja-
pón y Alemania. Por el profundo sentido espiritual que tiene, por el vi-
ril grito que expresa contra el comunismo y por la afirmación de pro-
funda exaltación nacional que desprende, nosotros, nacionaisindicaito* 
tas, señalamos con júbilo esta noticia, que abre, aún más si cabe los e* 
pléndidos y rosadísimos horizontes, que señalan el amanecer de 
nafla—. • ~ . >%, ' 1 y 
I Arriba Españat , . , ^ ...^ . ^ _ 
El enemigo ha infiltrado 
traidores en la |retaguardia,, 
con disfraz de murmura-
dores. 
Si eres buen español, hazlos 
callar en seco y entrégalos 
a la Justicia del Caudillo. 
i Organización del servicio del co-
medor en León: 
Día 15 de Noviembre al 6 de Di-
ciembre. 
Emilia Carnero y Amalia ParA^ 
25, 26, 27, 28, M29, 30. I V 
Pilar Curros y Concha l^Ücaaaíi 
29, 30, 1, "2, 3. 4*. 
Se establecen los turnos en aten-
ción a la necesidad de una discipli-
nes, por lo que a estos son reserva-
dos. 
Y como cuando no tienen que ha-
cer, se dedican a inventar cuentos, 
"ay que suponer que entre aque Ahora dicen que mientras el pueblo 
'as discusiones y la labor a realí- de nuestro lado muere en las trin-
Zar en España, tardarán unos tres cheras, los señoritos andaluces si-
^«ses, es decir, que hasta media- guen de juerga. Aprovecho la oca-
0̂ SÜ informe las comisiones. ¿No sión para decir que los señoritos 
OS de febrero, no habrán entrega andaluces, desde el primer momento 
mforme las comisiones. ¿No salieron a luchar aK frente, entre-
«en ustedes que para entonces gando su vida por cientos. A s í lo 
* Sierra estará terminada? Yo han hecho también dos príncipes 
^toy seguro de ello, de sangre real, de la última dinas-
En el católico y viejo solar de ia an-
tigua Patria, la de las flechas y yugo 
de Isabel y de Fernando, reedificare-
mos la Nueva España Nacional Sindi-
calista. ¿Negarás para ello, leonés, tu 
chatarra? iDónala! 
B A N D O 
Multas 
E n cada turno van señalados con na y una continuidad de labor, edu-
comillas tres o cuatro días. |cadora de la obra, ert semanas par-
Ello indica que las camaradas a ; tidas, de tal modo que haya siem-
quien se refiere, tendrán que cucar- pre personas que representen el-ele 
garse del servicio total del comedor mentó de ilación de la costumbre 
desde las nueve de la mañana: [de unos días a otros. 
Comedor de José Antonio (Astea 
Don .Vicente Sergiojle Orbaneja, GoberA 
j^nador^CivildeJa^provincia^ 
Que habiéndose dado el caso de que comerciantes des-
aprensivos de esta provincia han elevado los precios de sus 
artículos con relación a ios que regían antes del 18 de julio 
de 1936, facha del glorioso Movimiento Nacional, 
D I S P O N G O ; 
Primero. Queda terminantemente prohibida la venta de 
artículo alguno con precio superior al de la fecha menciona-
da, a no ser que previamente hayan sido autorizados. 
— Segundo. Cuando existieran causas que justiíiquen la 
elevación, se dirigirá instancia a la Junta de Precios, solici-
tándolo y expresando ios fundamentos. 
Tercero. Serán severamente castigados con multas has 
ta de 10.000 pesetas los desobedientes a este Bando. 
Cuarto. ¿>£rán sancionados también los compradores 
que no efectúen sus denuncias. « (.̂ Wffi 
Quinto. Los que emplearan medios para burlar el Ban-
do, tales como ocultaciones o exportaciones clandestinas, 
etc, serán juzgados con la severidad que merecen por malos 
patriólas. 
fíncarezco a los ciudadanos para que ms denuncien las 
infracciones en cumpii-niemo del más elemental de los de-
beres cívicos, que es evitar que ia sangre tan generosamen-
te derramada, para la salvación de España, sirva para ei me-
Cto personal de los traidores a la Patria, 
adusta Bando empieza a regir en la fecha de su publicación. 
León, 7 de noviembre de 1937. Segando Año fiiunfal.— 
El Ciobernador Civil, Vicenta ¿¡er^-ü* UTiHinya* 
Salifóo « Franco jAmba físpasaí . 
Con quinientas pesetas 
En el día de ayer, le [ha 
sido impuesta una multa,kde 
§00 pesetas por el Excmo. se-
ñor Gobernador Civil de la 
provincia, al Delegado de 
instrucción Publica, D. Teó-
ülo.García Fernández, por no 
informarle con sinceridad al 
darle cuenta de los asuntos 
como tal Delegado, en cuyas 
funciones ha cesado. 
Comedor del Crucero 
Delegada de comedor; Pilar del 
Cerro. 
M. de España) 
Con diez mil pesetas 
Por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil de la provincia, le 
ha sido impuesta una multa 
de.10.000 pesetas al vecino 
de Astorga, D. Bernardo Car» 
cía, por infringir el precio de 
tasa para la venta del Nitiato 
de Cnde. 
£1 que con palabras o 
con actos, por leves que 
parezcan, dificulte o 
mine la unión de todos 
los españoles, está veñ^ 
dido al enemigo y me-
rece la pena infamante 
reservada al espía y al 
traidor* 
l Organización del servicio de co-
Humildad González y María del medor en León. 
Carmen González 15, 16, 17, "18, 19, Del 8 de Noviembre al 2 de XOr 
I20, 21". ciembre. 
Raquel Gutiérrez y Tina Taibo, Delegada de comedor: Leonor 
18, 19, 20, 21, "22, 23, 24 "; Concha González. 
Coderque y María Teresa Giménez Florentina Gala y Socorro Moro 
22, 23. 24, "25, 26. 27, 28". 
Isabelita Cid y Amparo Revenga, 
25,266, 27,28, « 2 9 , 3 0 , 1 " . 
Anastasia Arias y Maruja García 
29, 3. 1, "2, 3, 4 5". 
Comedor de la Normal 
Josefina 
9, 10, 11. 
Teresa Jalón y Emilia Oatói| UL 
13.14. 
Emilia del Valle y Carmen Ver-
duras 15. 16. 17, 18. 
Julia Montero y Olvido Gons&~ 
kz, 19, 20, 21. 
Delegada de comedor: Josefina ( Elena Miranda y Caridad BaUeg-
Alfaeeme. teros. 22, 23. 24, 25. 
Mary Sol Luis Lobato y Aurita , Joaquina Alfageme 
Lobato 15, 16, 17, "18. 19. 20, 21". González 26. 27, 27. 
Magdalena Cuadrado y Nina Za- \ Antonia Borredá y Vicenta Es* 
ragozi 18. 19, 20, 21. «22, 23, 24", »quiVel 29. 30. 1, Z 
Antonia Lobato y Pilar Vidal, j E n este comedor la primera ca 
22, 23, 24 «25, 26, 27, 28". ¡marada que se indica irá deade las 
Carmen Vallejo y Pilar González o de la mañana, la otra media ho~ 
25, 26. 27. 28, «29. 30. 1". L ante$ de la9 CQm¡d„, 
Gloria Alvarez y María Rabanal 
29. 30, 1. "2. 3, 4, 5". 
y Elvira 
Comedor de Ordoflo 11 
Delegada de comedor: Maruja 
Encina. 
Victorina Arias y María Lópex 15, 
16, 17, "18, 19, 20, 21". 
Antonia Borredá y Vicenta E s -
quivel 18, 19, 20, 21. "22, 23, 24". 
Carmen Flecha y Pilar Rodrigue? 
Soldedo que vienes de 
un freo te y vas a ottb; 
cuenta si quieres tus 
hazañas pasadas pero 
no digas nunca a dond« 
vas a realizar las veni-
deras. 
Domíng-o, 1 de novienbre de 1937, 
• * 
Extracto de la charla y oración de Federico Gar-
cía Sanchíz en Govadonga el jueves 4 de No-
viembre de I937 
En la espanolísima tradición de ñas que, hilando el copo, cuentan a se llamaba Alfonso el Casto, 3̂  Don 
las imágenes de la Virgen que des- España, tendida a sus pies, las más Ramiro, y San Fernando, y Doña 
aparecen en los tiempos calamito- profundas y sugestivos consejas del Isabel, y hoy se llama Generalísimo 
sos y que al cabo son milagrosa- heroismo y de la fe, de la primoge- Franco. Mientras el Caudillo cum-
mente reveladas a un pastor, le ha nitura nacional y del cristiano pa- ple.su misión providencial, nosotros 
tocado ahora la vez a la "Santina". triarcalismo? hemos venido a ofrecerte nuestra 
Fué secuestrada, pero hela aquí en- Como la historia prodigiosa de gratitud, nuestra alegría y nuestra 
tre nosotros, ante mi invocación, Covadonga. Nadie la ignora. En la esperanza. Dos oraciones existen, 
es decir, la del más humilde de los Cueva Santa se confundían, revol- tan diversas. La nocturna, acaso 
presentes. Con nosotros se tTalla viéndose y palpitando D. Pelayo y algo miedosa y con inquietud de 
la "Santina". Porque no somos idó su mesnada. Eran aquellos héroes remordimiento: tememos las tinie-
latras, y por tanto no adoramos la entraña que consultaban los au- blas y la jornada no fué en absolu-
ta talla, sino su representación. No guras. En su vibración se adivinaba to diáfana. En cambio, la oración 
importa que no le veamos en su pro el futuro sin límites de la Hispani mañanera, al despertarse,, es un 
fañado altar. La sentimos más que dad. cántico de ilusión y de amor. Esta 
nunca. De Covadonga surgió Oviedo; un oración es la nuestra, Santina. 
Humildad, humildad. Tras quince rey de Oviedo fundó a Compostela No nos Ranclones ya nunca más . 
meses no resonar otra voz que la y nace el Santiaguismo, eí Ao^stol, 
blasfema, corresponde la. purifica- al que los reyes Católicos denomi-
c i ó ñ ^ í l a ^ t ^ e ñ c í a . Y al cabo de nan "luz o espejo d é l a s España^", 
los siglos, cuando en la nueva re- realiza la unidad nacional. 111 ê  
conquista hemos de volver al prin- ya el Imperio, con la plenitud mo 
cipio. Solo cabe el votivo fervor de ral y corpórea. En el siglo KVEL 
los consagrados a un sacrificio tras- se incendió la gruta fecunda y -nú- y nuestro acto significará la ex-
piación por las culpas ajenas y el 
propio afán de que retorne Cova-
donga en la fecunda labor suya. 
De aquí salió España. Haz, tu, 
Santina, que España vuelva aquí. 
Nos perdimos por dispersarnos. A l 
recogernos, nos recobraremos. Es 
otra Reconquista, y tu ya sabes, 
Covadonga, de estos menesteres. 
Y por de pronto, montañas y bos-
ques que vistéis a una exigua le-
gión palpitar como entrañas augú-
rales en la Cueva Santa, nosotros, 
reducidos en número si se nos com-
para con el Ejército y las milicias 
en lucha, somos, queremos ser co-
mo un eco en aquella hueste primi-
ali- tiva' ütra Stímilla patriótica. ¡ Ben-
dice, Santina, es ya siembra de núes 
tra voluntad! 
Regresaremos a los hogares, tras 
el pendón, consagrado en esta mar-
cha religiosa, militar y civil. Retor-
no de romería. El camino enhebra 
los robledales y los 'castañares, en 
Nosotros nos esforzaremos en ser-
virte. Los rojos talaron ese monte 
y arrancaron la cruz, más arraigada 
sin embargo que los árboles. Se 
repoblará la desposeída ladera y 
tornará a erguirse el sagrado leño 
cendental. Yo siento en mí un alma gica. No llegó a lograrse el propó-
románica. La del tiempo de la Cue- sito reconstructivo. Años más tar-
va Santa, la de los tiempos compos de, las Cortes de Cádiz suprimen 
télanos. Si tuviera el don de la gran el Santiaguismo, al interrumpir el 
dilocuencia, lo rechazaría ahora por voto multisecular. Y desde enton-
inoportuno. No las cumbres ; el agua ees... 
y el rumor de los árboles deben ins Pero ha terminado el período de 
pirarnos en estos momentos de este la ignominia. ¡ Nosotros venimos de 
lugar tan inmenso como entraña- recorrerlo Covadonga de Pelayo y 
ble. Que nos asista la sencillez evan Santina de Covadonga ! Nosotros 
gélica, en la emoción patriótica. En somos otra vez Elcano y sus com-
aquella inefable égloga de Galilea, pañeros, al desembarcar de la vuel-
Jesús no era retórico ni gran ora- ta del mundo. Hemos rodeado un 
dor, no quiso serlo nunca, aunque orbe de satanismos, si el navegante 
se escandalizasen los fariseos y los vasco circundó la tierra. Como en 
pedantes de las escuelas. Iba filtrán- aquella fabulosa travesía, muchos 
dose en la sensibilidad, como el cur- murieron. Unos en el espíritu, otros, 
so fluvial y el murmullo de las ra- del todo. Los supervivientes, en su 
mas conmueven este formidable pai- felicidad al hallar el puerto de 
saje roquero. da, la conciencia de su humanidad y 
Tampoco he de recurrir a mi pri- de su hispanismo, t ransfórmánse en 
vilegio de hijo adoptivo. ¿Quién en peregrinantes, y aquí vienen, como 
España no es hijo de Covadonga? Elcano se dirigió en Sevilla a la 
De aquí y del Pirineo aragonés, en Virgen de la Antigua, por cumpli-
San Juan de la Peña, Salií) la Patria, miento de un voto. 
En todo caso, nietos son de Ara- "Santina". Madre de Dios y de 
gón y de Asturias los españoles no las Españas , bendita seas! Mucho tre ^ prados con su verde inmate 
nacidos en Asturias o en Aargón. Y sufrimos, pero con todo nuestro do-
hay más. Los levantinos, por ejem- lor no pagamos la misericordia tu-
pio, y yo entre ellos, no nos consi- ya. Ahí está Oviedo y ahí están 
deramos maduros y completos hasta otras ciudades destruidas. Sólo en Pájaros, y de esas cabelleras de ma 
conocer las selvas y las montañas Oviedo resistimos los españoles no zol'cas, bajo la montera de los teja 
nórdicas. Allá abajo, la naturaleza, renegados. Cuando en ese derrum- ^os- i Cuanto tiempo que no asis 
fina y . hábilmente^ convertida en bamiento o explosión de grisú final t ^ o s al idilio secular de la tierr 
obra de aí-te, carece ae misterio. Es ha> podMo visitarsé- fa» ~poUl«»¿lM • ContempIaHo de nuevo, y bajo 
pagana. Las gentes mediterráneas nes maltratadas, contrastaba la núes §racia de la Santina, es una conva 
vislumbran con claridad los objetos tra con las del enemigo. Estas se lecencia sabrosísima! Retorno de 
lejanos y asientan con firmeza el desventraron en suciedad y crime- romería. En esto, sí.. . las trinche 
pie en el suelo. A l llegar a las regio- nes. Oviedo, por tu gracia, Santina, ras,.los parapetos, las casas rotas 
nes norteñas descubrimos el árbol ha ido purificándose en el dolor, en Ia ciudad removida y aplastada en el 
gigantesco, la fuente medrosa, la el martirio, hasta ser toda ella alma. Naranco. Y la torre de la Catedral, 
niebla en las cimas. Invade el alma Acoge nuestra oración. Hoy no Q116 "o podrá darnos la bienvenida 
nuestra una poesía que no es el pía- queremos sino rezar. No, no incu- con sus campanas. ¡Oh, las que va 
cer de los sentidos gozosos al sol. rriremos en la plebeyez de entur- mos a fundir ahora, no sonarán 
Los cuentos de hadas que no escu- biar el instante con prédicas con- bieiV sino lo hacen como nuestros 
chamos de niños, se nos brindan cretas e interesadas. No es que no corazones en este momento! 
por fin, y ya adquirimos para siern- haya que pronunciarlas y cumplir- ¡Santina, Madre de Dios y de las 
pre esa indispensable fuerza vital, las. Pero cuando ellas sean el único Españas, bendice a la Patria, y sé 
¡Materna Cantabria !Contempland9 propósito en la propicia ocasión. Y tú misma quien lleve en el aire 
tus cumbres con sus brumas, como no es tampoco que olvidemos que nuestro amor y nuestras ilusiones 
el huso con él-lino, y el arco de los va contigo inseparablemente Don al Caudillo, a quien tu se lo has dado 
torrentes fingiendo ruecas, ¿no Se- Pelayo. Mas Don Pelayo fué ale- para que él lo derrame por el 
rás una asamblea de viejas madri jándose al paso de la Historia, y mundo! 
Servicio Nacional de! Trigo 
Provincia de" León 
riaí. Nos esperaban los fundamen 
tos del país. ^ enseguida, el repetido 
hallazgo del hórreo, del agua, lo 
NATOÍIO o m G i c o 
U I R T - Ü L I D O I W ^ 
Director; Dr. EMILIO H U R T A D O J 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRÜGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVG 
Se admiten parturientai y ca«o« quirúrgica» de urgencia. 
AVFNIDA DEL PADRE ISLA. • 
¿Quiere usted hospedarse en 
; buenos Hoteles a precios 
^excepcionales? 
.... ^ • X S t T B i q - O S : 
En Orense Gran^HoterRomí 
En Vigo Hotel Universa 
Bar Restaurant en ambos Hoteles 
Precios convencionales para estables 
¡Viva España! iVIVA FRANCOI ¡Arriba Españal 
La Casa del Mahon 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de x'eglamento, para el Ejército jr Milicias 
Pérez Galdós, núm. 10 L E O N 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptorei, Amplificadorei, Emisorat, Cinei • 
Soáóícw, Rayos X, Aparatoi electro-médicoi, motorei, etc. \ 
Instalamoi lux, timbrei automáticos, parairayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
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CAFE - GRANJA - BAR 
Instrucciones sobre la compra-
venta de trigo tn cotn fdo l i -
bfe que interesa a almacenis-
tas y comerciantes de trigo y 
todos aquellos individuos que 
realicen compras de trigo pos-
teriormente a la presentacién 
de la declaración 
El comprador de trigo está 
ob igado a exigir del vende-
dor la presentación del tercer 
eiempiar de la declaración del 
«Mo-elo C 1», que obra en su 
poder, para comprobar, que 
efectivamente este d spune 
legalmente de la cantidad que 
vende o de cami:al superior 
No podrá comprarse más tri-
go a cada tenedor que el de-
clarado por él como cantidad 
disponible para la venta en la 
hoja «Mdde o C1». Todo 
comprador de trigo esta.obli-
gado a anotar al liorso de la 
hoja de declaración del Ven 
dedor la cantidad comprada, 
con la fecha de la operación, 
estampando su firma en ía ca 
silla correspondiente. Los t i 
macenistas y demás compra 
dores de ette c real, quedan 
autónzados para descontar ei 
uno por ciento en sus opera-
ciones de compra. 
Lo ? almacenistas y comer 
ciantes de trigo o comprado 
res de este cereal en general, 
deben comunicar mensual-
mente a la Jefatura Comarcal 
correspondiente, tod^s la* 
operadoms por ellos realiza 
dss en ferma de decaración 
jurada «Mooeio Do-4>. Esta 
declaración, no s lo es una 
obli^acióL sino que es indis 
pensaba para que el SEKV1-
U O NACIONAL DEL TR1 
GO, pueda comprar a ios m 
teresados su trigo en el mo 
mentó oportuno. El impreso 
«Modelo DC-4» será suminis-
| tracío pe r las Jefaturas Gomar 
celes correspondientes, y de 
brrá ser enviado a estas debi-
damente relleno y con la fir 
ma del interesado, dentro de 
los cinco primeros dias da ca-
da mes, con las operaciones 
relativas al mes anttrior. La 
primera^ declaración jurada 
será enviada dentro de los 
cinco primeros días de di-
ciembre. 
L a declaración mensual 
«Modelo D C-4, deberá con 
tener el detalle de todas las 
operaciones que haya realiza 
do el interesado durante el 
mes anterior, ordenadas por 
comarca, de manera, que pn 
mero qut se detal en las ope-
raciones realizadas dentro de 
su comarca, y luego si el in-
teresado ha operado en a gu 
na otra Comarca, reseñará 
una a una esas operaciones, 
agrupándolas por Comarcas, 
en el mismo impreso. En el 
caso de que el número de 
operaciones sea tan elevado 
que no quepan en una hoja, 
solicitará de la Comarcal co-
rrespondiente, hojfcs segun-
das del mismo «Modelo D C-4' 
En la caja deLominada «Ruau 
men por Comarcas» escribirá 
en la primtra línea el total de 
Compras y dfe Ventas rea iza-
das dentro de su Comarca, y 
en las siguientes, si ha opera-
do en alguna otra Comarca, 
el iota! de Compras y de Ven-
tas en cada Comarca con los 
nombres correspondientes En 
la casida denommaia <K su 
men total», después de la 
«Existencia anterior*, pondrá, 
donde dice «Balarice» de ope-
raciones, la diferencia entre 
los totales de Compras y Ven-
tas, a sumar o restar de la su-
ma anterior, para obtener la 
existencia total actual. Cuan-
do las Ventas sean al SSKV1-
a ü NACIONAL DEL TRI-
GO, en la casilla denominada 
«Nombre del vendedor o com 
pradoi», pondrá s?ncil.amsn 
te S. N. T. y el número del 
Contrato, así como la canti 
dad en la casilla correspon-
diente. 
Los panaderos que cambi n 
pan por trigo, vienen obliga 
dos, como los demás compra 
dores de este cérea1, a hacer 
hs Declaraciones measuafes 
de movi mentó y exiátencias 
(«Modelo D C-4>). A l henar 
este impreso, en vez del deta-
lle de todas las operaciones 
de cambio de pan por trigo 
pondrán en uno sola línea 
donde dice «Nombre del Ven 
dedor o comprador», Trigo 
'ecibió a cambio de t an y en 
la cabilla conespondieníe de 
compra , la cantidad total re 
cíbida pjr este concepto en 
el mes. Este mismo, es apli 
cab.e a ios almacenistas d( 
harinas, que c un bien harin 
por tr¿go siempre que la can 
ndad ae tiigo reci^ iaa, a cam 
oio no exceda ce 20 Qm. poj 
operación, pués en olio caso 
nabrá que dctal arla. 
Para la primera Declara 
ción (DC 4) a principios de 
diciembre, deberá el inteie-
rado tomar como cifra de 
existencia ameiior, la por él 
declarada como cantidad dis 
pombeiptra ,a venta en el 
tmodcio e l * , î ara ios efec 
tos del lesumen se conside 
ran todas las operaciones 
efectuadas hasta dicha fecha 
como realizadas en el mes de 
noviemb/e, aunque abarquen 
un peiíodo más largo.. 
Todos ios almacenistas co-
merciantes de ir»go o compra-
dores de este cereal en gane-
lal. deberán Comunicar du-
ran.e éi mes de noviembre a 
jeíe comarcal coirespondien 
te, la caí ti dad totJ declarada 
aisponib e para la venta, que 
figuraba en su declaración 
C-l, o en sus declaraciones 
C-l, en el caso de que, por 
tener a macenes si.nados en 
divers s términos municipa-
les han tenido que presentar 
n jia fecha coircspondienr , 
as de una declaración en la 
omarca. El jefe comarcal les 
cusaiá recibo de dicha co-
municación, indicándoles al 
mismo tiempo, el número de 
í&ficha omunal que tendrá 
tn lo sucesivo. 
Lt ón, 3 de Noviembre de 
1W1.—E' Jefe Pr vincial 
BAR RESTAURANT 
I R X " W - A , S 
F a l a n g e e s a s í 
El Decreto número 174 de! Nuevo Ssudo P 
siempre a ¡as palpitaciones del alma na ional f*1101» ate,f 
dio provisional pro-combatientes. Este transced—Ó-el s^ 
de 
mu iJiwviaiu t i -»jo u;iu i s. tLst  t fH 1 iih 
dice en su parte expositiva: «Los familiares de m^í ^ c ^ ! 
ñoles, que dando muestras de un ele 
naron sus ictividades para alistarse a cs para aunarse al eiército R^aiar 0" 
r:rmUicra ventara. , quedarían desamparados y r o ^ 
las milicia ^ , e es norma dei Nuevo E.tado, BÍ l l 
SaC t̂ea mi ^importantísimo Decreto entre los requuit0s 
i ^ nlrauoder tener derecho ;a familia del combr 
qUe 6 f t S i o a í a i e en su apartado c) que el combatid 1 
Ueilíe ^Pontrarse precisamente en el frente de combat ? 
ha de *enc^ra'set P' rudo cj ha sido uu verdadero fren : , ^raerel q u V e T N W ^ ^ Subsidio pro C o S 
de gaerr* e,noenl;Í Falange eu nuestra provincia bajo la Con. 
signa de *se ^ | ¿e porlclrá en contacto con todas Us 
d ^ \ 0 S ^ r d f l a provincia a fin de impedir a to io trance q?tt 
J' W f l e a d L tas Aposiciones de protección a las ^ s 
sean *^efa*sj;* ^ ten-i) que ren r verdaderas batalla. 
de lunta¿ Mumcirc. c i entendían, y pjr desgraua 
Muchas juntas MU . ^ ^ <en„01[ltrarse pxecisamea. 
pocus s.guen e ^ e n ^ ^ combatei a ia letraj y por lo tanto 
^enunode los iren o ^ ^ m0vl 1Z!ido que no se 
aegaban y niegan et s aVunzaddlas de nue tro glorioso 
ñauaba o se ^ ^ al aeclf Falange digo los orgaa,8 
¿jéretto. f ^ S ^ J g o c . a a o pro Subsidio y la Asesoría 
de egados ¿e e l t ó ^ ^ ^ eirttj ya que es frase evangélica 
iüíKUca), a^™^1"^i espíritu viv.ñca, sino a ese espaim 
^ue la etra ̂  * ? euuende que a «encontrarse precL 
Vivifica or» ^ ^ . -irentes de combate» ha de murpre-
sámente en ano ^ ^ ^ slínpiemente movilizado, y esto 
tatse en et acn"'-* 
^or varias t*z0™s'' t i e3l. r movilizado implica estar bajo 
tTim ra.—roiquc ^ s mllitaie¡. que en cu ^ 
las óidenes inme(^l;f aponer del movimiento a SU VJ-
quier momento pu_ ^ ^ necesario-, y puede 
mntad emp.eauaoie ao deido ya varios casos de movilui-
ser muy ^^Vndo e l ^ estar en las avanzadillas del Ejér-
doa quequeiiendo^euob ^ aclón ai3in& dei p.n de 
CÍt0i Pan« S i e t e s ^an creid. que sus servicio eran 
S o ^ ^ - n e s t e r e s . mas 
¡Segunda.—Fvrque de mteip etar a la letra el apartado 
cj ocurriría t i ir c n.ra los razones que aduce en su paite 
expositiva el Decrao 174, puesto que muchos, muchísimos 
famiiiares de nuestros combatientes quedarían desampaia-
dos al faltarles ios brazos que les ganaban el pan de cada 
dia-'y como consecuenwia quedaiía rota «la solandad nació-
na lVe es norma del Nuevo Esthdo». 
Tercera.—Porque esta interpr tación está basada en el 
orincipio fúndamentai que ha informado e informa tuda 
nuesaá tegis acuri, que es el principio espi nuilista. 
Cuarta.—Porque t i mterpretaris asi es interpretar el aira > 
de Falange porque Falange es espíritu, no mateáa, es amur 
no íuindad, es candad no tacahe ia, porque en u- a palabra 
Falange es asi. , TT 
ttia"s^ ANGEL DE LA VEGA 
t 
EL iáfiÑOR 
Ü . Enrique López Angiad 
Capitán de la Cuardia Civil de ía Comandancia 
ae Gijon, coirdecur¿do con la Cruz Roja, Cruz ^ 
de María Cristina y ¿tras por méntos de guerra 
Dió su vida por D i i s y por la Patria , después de un año 
de cautiverio en Santoña} asesinado en Cabanas de Virtus, 
a primeros de agosto. 
D. E. P. 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16.—Leói 
Teléfono 1457 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 




Sistema nervioso] | 
Hoias de consulta, de 10 a 12 
Legión VIIf 4 León 
wiUieeeaPsm 
Clínica dental 
Teléfono 1820 (35) f 
ordoao n. 7, prtir L e ó n 
Almacén de Coloniales 
Teiesfn M U 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid. l.Telf. 101», León 
X J D 
Ofrece «1 público m acreditad* 
Ensaladilla o 11¡> 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 




Artículo! para regalo 
ALMACENES RÍDRUEJO 
A - ^ m ^ DETALL ^.CONTRUC(HÓN 
MARTINEZ Y 0ASAS(S. en C.) 
Ordofio 11. 18 LEuN Teléfono 1520 
1 *'Vvwwvwv>.i 
C I R I A O O $. 
li nllM l i Icsli m i t o n m i t í k 
Ordoáo D, i 
M é f o a o 1749 
Su af igida esposa, D.a María Luisa Barrial Laurín; 
hijos, María Luisa, Enrique y Alb rto; padres, 
D Enrique López Urquiza (teniente c ronel de 
infantería) y D.a Isabel Anglada; madre política, 
D.a Alina Laurín; hermanos, isabei, Carmen, 
Ana María, Juan, Luis y Mary-Africa; hermanos 
polít eos, D, Bonifacio Giménez Carrillo y don 
Mariano Barrial Laurín; tíos, sobrinos y demás 
familia: 
Ruegan a tus amistades le tengan pre' 
senté en sus oraciones y asistan a las misas 
gregorianas que se celebrarán por su ete/-
no descanso, desde hoy domingo, y del ac 
tual, en la iglesia parroquial de San Mar-
celo, por lo que le quedarán agradecidos. 
S U S F O T O S 
con películas 
V I R I D i If 
¡Tamaño 4 X 6 S 
^2,90 pesetas. ¿ 
feTamaño B X ^ J Í i 
3,40 pesetas.t ¿#fcJ 
TEMPO-BOT 
Tamaño 4 X 6̂ 1 ^ 
S,15 pesetas. 
Tamaño 6 X S 
3,70 pesetas. 
Revelado rápido y perfecto de carretei y copias-
A C A F A » £ O R « 
LENTES -:- GAFAS -:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
QrdoiRo II , i . LEOW 
GVLALIO ALVARES m I A FUIWTS 
CaHtetniM - RspretMtatlmt 
Negociación de Transportes i t r ^ 
UWono I0QI . L 1 Ó M - rTrobalo dt l Cmion) 
TSLEFINt 1218 
]>oítñngo, 7 ie ííovUftVr'e de 1937, 
A Largo Caballero no le de¡an hablar en Ja zona roja 
Cataluña hay refugiadas más dejn millón de personas 
^ situación deja zona roja 
Hn Cataluña la industria|estái4totalmente arruinada^ sólo traba-
^ jan algunasJábricas militares 
parís 
—Ei envía lo es ecial vla manía de acudir a los bos-
te 
Le teiH Journal transmite 
perióaico la noticia de 
a ,1 de día en día, la-suuación 
¿ÍÜS obreros catalanes, se 
^ S e hace muchas meses, 
no se naoaja en nuchas láDri-
L p o r f a i t a d e primexas ma-
. . ^ v a consecuencia de la 
ten*8 J , i 
üesurganizacion general, 
¿n algunas fáoncas de gue-
a no se íraüaja más que 
tf6s aias a la semana y a cau-
a de la insuticicnoia de los 
sa aii js y del aument J tatááti-
dei coste ae la vida, se 
r¿a izan numerosas m a n i í e s u -
ciones de protesta eu ta ciu-
uaü, ai ¿rito ue c queramos 
comár y vivir en paz^. jua po-
licií tiene muciio trabajo p^r» 
dispersai estas mana- siacio-
nes, cada vez más frecuentes 
y violentas. 
En uata u/ia, por faíta da carbón, 
se está quamanao ardol&ao 
París.—En uno de ios üiti-
¡nos números de Solidartaad 
Ubrera se dice que algunos 
camaradas se quejan amarga-
meüte de que ouen número 
ae ciudadanos hayan dado en 
ques eercaüos a la capital y 
hacer acopio de leña para las 
necesidades caseras, ya que la 
falta de carbón es absoluta. 
C o n reiacion a esta nueva 
modalidad ¿de las iniciativas 
privadas, dice que hay excur-
sionistas que vueiven a su 
casa en p j s e s i ó n de un pino 
enctro. 
Y comenta La Soli, L a pér-
dida de nuevos núcleos de ar-
oolado, no nos interesa a los 
peaomstas mas que por uaa 
causa: ¿con que vamos ahora 
a llenar el CspACio que ios día 
nos dcdicaoamjs sobre los 
l u c c d i j s de b 'sques? 
Ne¿rín trata dê  simpatizar en Barcelona, 
ría üingiao un mamíiesto con^aiaDanzas 
para ios catalanes 
Barcelona. — i i i gobierno que reconocciio y le rendimos 
errante e intruso ae tJ^rcel-- nUcsto le^peto y carino, 
ua, que; preside JMegrm y din 
¿e rneto , tía, dado una imeva 
nota en la que elogia al pue-
010 cataran, que re ha cus-
pensado, s e g ú n Qice, una 
benévola acogiua. . 
Y luego anaue: L a conduc-
ta y rnerrtos der pacinco pue-
oio catatan, son ue^ngu alo* 
y desvirtuados por ros que uu 
simpatizan con el goDicrao 
de ia repuDiica y que tratan 
por todos los meaios de in-
aispunerie con este pueoro 
laooiiuso, paCiñoo y ejempretr. 
ou amor a su mioura y ai 
nooie espirrtu que caracteriza 
al pueoro cata áu, tenemos 
ü a virtud ae lo expuesto, 
continúa la nota, se ordena 
qae tudos aquellos que tratan 
ae pcrr/irbar m paz y costum-
ores ae ios ccttüianes, y los 
que por su mala te no se unen 
ai p u j ó l o cataian en su iuio-
orct, serán castigados severa-
mente. 
Esta nota del gobierno JNe-
grla-J^ne o es sumamerrte sa-
orosci. Cuando s - hacen lates 
elogios y ta.es zalemas, ea 
que er amDicn^e encontrado 
en B^rce^Oira requiere esios, 
Largo Caballero nojAcuardojermano-poaco 
puede hablar en la 
zona roja 
Londres.—Dzuy lelegraph 
comunica de F a n s que na 
sido connrmado el rumor se-
gún ei cual te naDra sluo pro-
al Di do a i-aigo Caballero ha> 
uiar en púD ico. 
Juargo Cabadero quiso ctle-
orar un mmn en iviaurrd, pero 
ra podCia nnpiaro su CeieDia-
cron y re oongo a vorver a 
Vaieacra. ü i gobierno iNe^riii 
re com mico uespues ia pru-
nrorcron que aourc el ¿/esaua 
ae celeoiar mítines, A Í rrega. 
a Valencia, Largo Caoadcru 
protesto ante xviartmez B a m o 
de la prohio ic ión. 
Mas de un millón de 
personas reíagiada^ 
en tíarceiona 
ir*aris.—^cgua noticias ae 
-Barceloriia, el numero ae te-
rugiaacs en c a u n u ñ a proce 
aenlcS de otras regruñes es 
pan oras, ascienae a ua uriiiou 
de perdonas, que nan plan-
itcauo un te.nuic prooicma 
para amansar a ros que en 
drena n^ta se carmean ae P ^ a el alojamiento y m ^ u 
paerncos catalanes. tenc ión ae l . s mismos. N--" —•—J -™ w » • W V > > M : v « » , > u » W X U W á a J ^ / U O i . J.X V / W Í * » n i a u o a . V A U I ^ M J L U A ^ > l U V i > . 
Se ñrma el tratado italG-germano-nipoa contra el comunismo 
l iada entra a ioroiar parie de esta Inerte ag rupac ión que lucha rá en mutua deleusa 
contra el comuniauio iniernacional 
Salamanca.—A las once de la ma- De conformidad con el artículo 2 y dei protocolo suplementario ya mán y japonés, los emblemas de la 
ñaña de ayer, se ha firmado el pro- de los acuerdos contra la interna- citados; entrará en vigor el día de orden de CaoaUeros üe la Cran 
tocólo, por el que Italia entra a íor- tional comunista, llevado a término su firma y permanecerá en vigor Cruz de ban Mauncio y San l la-
mar parte, en calidad de firmante¿ gn Berlín el día 25 de noviembre de durante cinco anos. Antes de que zaro. 
del acuerdo contra la Internacional 1936, entre Alemania y el Japón , 'venza el plazo de estos emeo anos, Jrinalmente, todos salieron del iJu 
comunista, qiie fué llevado a tér - establecen lo que va a continuación: 
mino el día 25 de noviembre de 1936, Art ículo 1.° Italia entra a for-
entre Alemania y el Japón. mar parte del acuerdo contra la I n -
Italia estaba representada por el ternacional comunista y del proto-
mmistro de Relaciones Exteriores, coló complementario llevado a tér-
Conde Ciano; Alemania, por el em- mino en 25 de noviembre de 1936, 
bajador extraordinario y plenipo- entre Alemania y Japón, según el 
tenciario, en misión especial, Yon texto anexo de este mismo proto-
Kibentrop, y el Japón, por el em- coló. 
bajador Hota. Las partes contratantes fuman 
El texto del protocolo firmado, un convenio en el sentido de que se 
las partes contratantes llevarán a lacio, dirigiéndose al Faiacio de Ve-
cabo una entente respecto a su co-
laboración ulterior. 
A r t . 4.° E l protocolo actual está 
redactado en italiano, japonés y ale-
mán y cada texto será considerado 
auténtico." 
—0— 
Los delegados extranjeros llega-
necia, donde fueron recibidos por ei 
Duce. 
EL T E X T O D E L PROTOCOLO 
S U P L E M E N T A R I O 
He aquí el texto del protocolo su-
plementario. 
"a) Las autoridades competen 
tes de las dos altas partes contra 
ron al palacio poco antes de las on- tantes, cooperarán estrechamente 
°'ceasí: proporcionarán mutuamente todas ce, siendo recibidos por el jefe de para realizar un cambio de relaciO' 
El gobierno italiano, el gobier- las informaciones actuales respecto ceremonias. En el salón esperaba el nes respecto a la actividad de la I n 
no del Reich y el gobierno imperial a la actividad de la Internacional Conde de Ciano, el ministro de-Cul- ternacional comunista en las medí 
Japón, considerando que la I n - comunista, se unirán para tomar las tura italiano y altos funcionarios das de información y defensa contra 
ternacional comunista continúa sin medidas n'ecesarias de defensa y del ministerio de Relaciones Exte- la citada Internacional comunista, 
•nterrupción poniendo en peligro el Colaboración y estrechamente para riores. _ b) Las autoridades competentes 
mundo civilizado en. occidente y en la aplicación de estas medidas. También asisten altas personali- de las dos partes contratantes, adop 
0riente, turbando y destruyendo la A r t . 2.° Las tres potencias fir- dades de la embajada de Alemania tarán denfcro del cuadro de las le-
paz >'el orden, convencidos de que mantés de este protocolo, convie- y del Japón. yes existentes, las medidas rigíuo-
solamente una estrecha colabora- nen en que Italia sea considerada El protocolo, redactado en los^sas contra los que en el interior o 
^0n entre todos los Estados infere- como firmante original del acuerdo tres idiomas, se hallaba sobre una en el extranjero, trabajen, directa 
8ados en mantener la paz y el orden del protocolo suplementario men- gran mesa central. E l primero en o Indirectamente, en favor de la In -
Ûe e limitar y aislar semejante pe- clonado en el artículo anterior. firmar fué el Sr. Hota, seguido por ternacional comunista o favorezcan 
^ro, considerando que'Italia, desde Las partes contratantes invitarán Von Ribentrop y el Conde Ciano, su actividad disgregadora. 
a venida del régimen fascista com- de común acuerdo a terceros Esta- que hicieron breves declaraciones { c) Para facilitar la cooperación 
^ con decisión tal peligro y eli- dos, cuya paz interior se halle ame- poniendo de relieve el alto valor del por parte de las autoridades compe-
lno la Internacional comunista de nazada por la actividad de la Inter- documento, señalando que no es tá tentes, según se indica en el p á r r a -
• U - t í > r r ; * « _ ! . . . . . ' . . . . . . 
Se han dictado nor-
mas para^beneíiciaiva 
las mmorias aiemanas 
Bdrlin.—Ha sido lirmado 
un aouerao entre; Alemania y 
foionia, que se refiere a las 
minónos aiemanas en Bolo-
nia. 
Ül Führer-Cancüler recibió 
ai embajítuor üe r o Oaia y le 
tíxprc^o su sanstacciun por er 
rtCacrdo conseguido respecto 
a la- mm J i s, que desempe-
ñan gran pdper en «as remcio-
nes g e r ur a rr o-poUc.s. l i i 
riiarer man festo que -este 
c*cu:rdu coníirmaba el buen 
cammo emprendiao entre am-
tíos países , c^n motivo dei 
aoaciao del ül de enero de 
L'bóí y que establece una en-
tonce directa emre Bolonia y 
Alemama. 
r o r üuimo manifestó Hit-
rer que la c u e s u ó n de Uant-
zrg no entorpece para nada 
ms reracioncs germano-po-
ra cas. 
£1 presidente pjiaco recibe a 
reproseutanies üe ias miiiurias 
Vaxsovia. — Hl presiaente 
del ilstauü ña leabrdo a loa 
lepxedcriuuucs ae la mrnoria 
alernaua ma.ale^ianuürcb su 
üatrsraccrón por ei nuevo 
acuerno y dio ra ^e^Uricua ue 
que la miuuria aieruana en ir1 o 
roma tenura trato amrstuaü 
por parte del goDiemo pola-
co. 
Satisfacción en Alemania 
Berim.—Lo* ^enodicoa se 
ocupan exienscimente d e l 
cuerdo emre Aremania y t u -
ionia soore ra cu-Suón ue las 
rmnoiiaa y nace.r resa.tar su 
rmpor rancla. 
Córtela Valladares coüra de 
gouienio rujo 
Fans.—.forteia Valladares» 
ae lia lusta ano en un piso de 
casa número ¿So de la Ave-
mda ae Victwr Hugo. 
E L gobierno marxrsia, ade-
mas de uevoiverie cuanto po-
&tia en ra ü^pana ruja, re ha' 
cfcigrraÜO una rrrrpOriaule ie-
uiuucion menguar. 
servicio de trenes con Francia 
periiún 
P a r s . — La t t l i t Girondc 
ce tlennaya comunica que iia 
t iüo conemiuo un acuerno 
tntie la Compañía de ios Fe -
iroCtrrües der Norte de Espa-
ña y la de ios ir orí ocarines 
iiaiice&es, pt ra rcsibDlecer el 
tráüwO í e n o v i a n o haata Irun. 
Por el frente de Aragón 
Una victoriosa^importante^operación^en 
el sector de Jaca.-Actividad de la aviación 
Huesca.—La aviación nacional ha 
bombardeado Barbastro, alcanzan-
do plenamente todos los objetivos 
militares de esta población. 
Barbastro, Se encuentra entre 
Huesca y Lérida y constituye un 
importante núcleo de comunicacio-
nes. 
UN B R I L L A N T E Y PROFUNDO 
AVANCE E N E L SECTOR D E 
JACA 
Jaca.—Durante el día 5 han con-
tinuado las operaciones tan brillan-
temente iniciadas. E l avance logra-
do en esta jornada, es de gran pro-
fundidad. 
Muy de mañana, nuestros caño-
nes comenzaron a preparar la ope-
ración. Había a unos cuatro kiló-
metros de nuestras líneas un case-
río, que los rojos habían converti-
do en fortín, aprovechando las ex-
celentes condiciones estratégicas de 
su situación. En sus cercanías, el 
enemigo tenía una batería del 10,5, 
que nos molestaba, y digo nos mo-
lestaba, porque los rojos se apresu-
raron a retirarla vertiginosamente 
i para que no cayera en nuestras ma-
Inos. Pronto el citado caserío pasó 
fa poder de nuestras fuerzas. • 
| Pero no ha sido ese el único ob-
ijetivo del día. Las fuerzas naciona-
les han combatido con brío extraor-
dinario y la resistencia del enemigo, 
que se dió cuenta de la importancia 
de lo que se les iba de las manos, 
quedó desbaratada, después de dos 
horas de combate, con la ocupación 
por nuestros bravos soldados de va-
rias cotas y cumbres de considera-
ción. 
.El castigo sufrido por el enemigo 
es de extraordinaria dureza y he-
mos recogido 110 cadáveres hasta 
las ocho de la noche y es de adver-
tir "que, desde la mañana, estuvie-
ron funcionando las ambulancias 
enemigas, al parecer muy atareadas. 
Lo que al principio fué resisten-
cia enconada, se ha convertido, ha-
cia el mediodía, en repliegue desor-
denado. Así, hemos recogido ,fobre 
el campo cerca de un centenar de 
fusiles, varios morteros, seis ame-
tralladoras y efectos varios en gran 
cantidad, todavía sin clasificar, así 
como importante y voluminosa do-
cumentación. 
Ese es el resumen de la jornada, 
suficientemente satisfactorio. Para 
terminar, añadiremos que la avia-
ción nacional ha actuado con enor-
me intensidad en diversos sectores 
aragoneses, así como sobre el aeró-
dromo de Barbastro y objetivos mi-
litares de esta ciudad, derribando 
un caza enemigo y tocando a oifros 
dos. 
Juan Pablos y C * 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 198S 
L E O N 
Se desea saber, 
el paradero de Enrique Can-
te 1 Montes, y Alejandro Fer-
nández. 
Se agradecerá, a quien ten-
ga datos, los comunique a 
Anselmo García Barrio, Bri-
menes (Asturias). A-43 
Almacenes de Tejidos 




Criterio, ha decidido alinearse nacional comunista, a tomar medí- dirigido contra nadie, sino que por ío a), se constituirá un comité per-
Ue, comun enemigo, junto con das de defensa dentro del espíritu el contrario, queda abierto para-man ente que examinará -y t r a t a rá 
nia y el Japón, los cuales, por del actual acuerdo o a participar cualquier potencia que quiera p a r t i ' i de las medidas que será necesario 
ma arte' est!Ín animados d é l a mis- en él. cipar en él. jadoptar para hacer frente a las ac-
^ v o untad de defenderse contra la ' A r t . 3.° E l protocolo actual, for- El Conde Ciano, entregó después :tividades disgregadoras de'la Inter-
dcional comunista. mará parte integrante del acuerdo de la firma a los representantes ale- nacional comunista." 
"LA VASCO NAVARRA" 
CompañíaJNacional de Seguros 
•ncendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
o general: Rai mundo¿R. del Valle 
^rdoao 7 - Teléfono 1727 - Apartado 32 - L E O N 
^vero de Arboles Frutales 
l - J<Í?K M O A M S I ^ L a Bañtxa (León) 
rePobiación foreital ei ana orden de la natoralexa 
qae debemoi obedecer. 
^ loi falaneiitai ti i por %m de desc**ento 
tili i H l m w a t r F I M T R A I 
GARft€£ I B A N 
Automóviles OIPIKDIJ J accesorios en ganara 1 
Estación de engrase y reparaciones 
Independencia, ío Teléfono lóai 
Bareo Naevo. a LEON Teléfono 17 
I r a r m a c i a b 
de lomo para etu* aem&im, 
de ceno de 1* uocfce « nueve 
de a man»Ba: 
Sr. Escudero calle Cervantes 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de la mañana a ocho 
de la noche: 
Sr. Bartha Plateiías 
Sr. Saigado P. de St*. Domingo 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, < 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 113 
Miguel Pérez 
Contratista da oirás 
Carpintería artística 
Comercial Industrial Pallarás 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Qalefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitaiodos 
Herramientas — Cerraiei la — Estufas! de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos sm visita o consulta de precios 
é» Santo Dmtün^o, ®ám 1 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas, 
Accesorios - Recauchutado - Electricidad 
V a l d é s y C o m p a ñ í a S. L 
Padre Isla, 29 LEON 
A u t o - f l S a l o n 
Industrial Comeroitl PaUarós, S.̂ A|] 
^ t > R E ISLA 19 LEüiN V I L L A F R A N C A ^ a 
OKMBMWMiaWiaMMMaMWt 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: J g * Q 
Vida Nacional 
sindicalista 
i Dice el Gobernador Civil 
Segunda .Línea ^ 
Todos los camaradas «íuuidos a esta segunda Jínea, se 
presentkran a ias once toras ae hoy, aomingo, día 7, en el 
Cuartelillo, cal e de Vidaíranea, ó% adviniendo que seián 
«cveramente sancionados los que no lo hagan. 
Los camaradas pertenecientes ala primera y segunda 
Falanges de ia primeia Crnturia,se presenurAn a las 2u h^ras 
M día de hoy en el cuartelillo, paraanombraries servicio. 
Los pertenecientes a la tercera Falange de la pumera 
Centotia y primera Falange de la «¿gunda Centuria, se pre-
•entarao, mAnana iuaes, a la miim i ñora y siuo indicado 
para los anteiiores. 
SERVíCiU DIURNO.—Les camaradas pertenecientes al 
Sñtpo primers), se presentarán a las 20 ñoras del dia de hoy 
«n ei Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Los pertencaeates al segundo giupo, se presentarán 
«*$ftáa, lunes, a la misma hura indicaia para 1 JS anieaores, 
For Lhos, ¿spana yjauesua Kevoiucion Nacionai-ómai 
«alista. -
Saludo á Franco: l Arriba España! '. l - ^*» 
" Le^n, 7 de noviembre de ivia7.—Segundo Afto Tnunlai. 
El suojde de Banüera, jóse LabMo. 
vigétinia quinto tfdspués 
j l t Psstsodstss 
J£& aquel tiempo Jesús pro*, 
poso « las turbas «Ata parao»-
ia^ Ĵ l reino de los cicloJ es» 
semejante a un hombre que 
s#moro buena simiente en 
campo. 4*ero cuanuo .oA nom« 
bees dormían, vino el euemi* 
go de aquel, y semoro xi^aua 
en medio oei trtgu, y S Í tue. 
Habiendo cíej iaa ¿a yerua > 
dado iluto, apareció caaiuién 
•ntonc.s la cizaaa. 
Llegáronse ios oieivos ai 
padre de lamíais y le dijeioa, 
SeAor, ¿no semoraste Duen* 
semilla en tu Campee ¿i) t aon 
de saie, paca, la cizaac? Y les 
dijo: Jbisco lo ha hecho uu 
hombre enemigo. 
Los siervos ie dijero: ¿Quie 
res que vayamos y ia coja 
mosr V diju: No; porque po 
sociedades sei reías, el ene 
migo de las aimas y de Diod, 
ei aemonio, derrama también 
su semilla, U c ZÍXÍA, 
A i principio el mal no se 
prese uta coa todo su descaro 
aparece oueno; una sooieaad 
Uiatitrop.ca, uu eme de di ver-
«ton, uaa artista de cine que 
nene por na unuo aji0tt*r y 
eutie^cuer a la gente. X ¿a 
¿e *ten s^or^dcimcuie caudiua, 
/a ai clue ct Ver a aqu&l a va 
¿/vi'*, y ai ie^tro a ver a 
a^Uslia oaiiíUHirt, y ei caualie* 
ru va a quel ac^ar ameuio se-
creto uci cale donde uaus 
caautüS señoreo S J rcuueu pa-
ra h«iülar ue política, de rea 
gioa, de oor** üeueaCaS. Le» 
parece que no n»y en esto 
uaaa de repreneiijle... que to-
do esto es trigo buenisimo. 
jfero cuanuo ya están todos 
encatinauos de los ios lance» 
Después de la reunión que cele 
bró con la Junta Provincial de Me-
nores, nuestro Gobernador Civil, 
nos manifestó que le había sido 
impuesta una multa de quinientas 
pesetas, al Delegado de Instrucción 
Pública D. Teófilo García Fernán-
dez, por no informarle con sinceri-
dad al darle cuenta de los asuntos 
como tal Delegado, en cuyas funcio-
nes cesó ayer por la tarde. 
También nos dijo que había im-
puesto otra multa de 10.000 pesetas 
Bernardo García, industrial d< 
Astorga, por haber infringido con 
unos pobres agricultores el precio 
de tasa marcado para la venta de ni-
trato de Chile. 
Mostró su satisfacción por que 
al fin había logrado el abasteci-
miento de huevos en nuestra capital 
que había empezado a verificarse 
hoy con toda normalidad y que da 
das las medias que tabía tomado 
esperaba que esta normalidad fue 
ra persistente. 
Nos expresó su disgusto por el 
retraimiento que tienen los pro-
ductores de patatas para ser since 
ros en la declaración de la produc 
ción, con lo cual dificultan enorme 
mente el que pueda autorizarse con 
rapidez la exportación, con el con 
siguiente quebranto para la econo 
mía de la provincia, y como hasta 
el Gobierno Civil han llegado noti 
cías de que este retraimiento es 
debido a que los productores rece-
lan que las declaraciones se piden 
para hacer una requisa, nuestra 
i | primera Autoridad advierte a todos 
driaociunrque, cogicnio ia|ae ia y ^ los movi. 
czaña, anaucasei. t.moien el micni03 de ia bai.aana/y de 
ia enfria de aquellos amigos, trigo. Dejad que crezcan una y otra hasta ia siega, y en ei 
tiempo de ia siega cure a ios 
segadores: oo^ed an.e .oao 
la cizaña y acaula eu manojos 
para queaiana; peí o el tii^o 
amontonadlo en mis grane-
ros. 
(Evangelio de san Mateo, X I I I , 
¿¿La Iglesia^ es semejante a 
un campo en el ctM uros 
Nuestro ¿Señor há sembmao 
el trigo de ia saatiuad, de las 
virtudes cnstiánas». rero he 
aquí que, duraate ia noche, 
én esas reuniones furtivas, en 
esos teatros y ĉ sas de perdi-
ción, en esos antros de las 
entonces apaiece la cizaña 
con iodo su descaro. Y eŝ a 
persouas corrompidas siguen 
a.ternaudo en ra sociedau en 
cíe los bueuos, cotuo si no iiu 
oiera pasuao uadet; y sm em-
oargu son cuana majenca que 
se me e entre el uigo por» 
comoatir ia moralidau y ei de-
coro. 
f ero llegará un dia en que 
jüios deacamaS jurara esa ni» 
pocrc&ia; uu día en que ui a A 
«us au£c*e¿: «-^eparau xa GI¿A 
áA) los malos, y airwjaaios a 
tas uauicv̂  d¿i mnerau. £.a 
w4mDio a ios ouenos, ai trigo, 
recogeuio en ios graneros uci 
cielo». 
mas ai dascargus 
Helacion de Jos vagones 
completos que se colocaran 
«I descargue a par .ir de las 
ocho horas del día de hoy 
? de noviembre, y que deue 
rám ser descargauos durante 
las 24 horas naturales sigmen 
tes a la menconaaa, si las 
aecesiiades mihtares lo pei-
miken: 
x Ksiacióa de procedencia. 
Utrera; naturaleza, ItíO de 
jaoon; consignatario, tígui-
Sábal; ^ene y número del 
Wsgóh, 4. 5807. ruerto de 
Santa María, 1 de sai, V. G u -
tiárrez, J. 3179. Id. 1 de sai, 
Id., J. 10Í2. La Baheza, W( 
de azúcar, id.» j« Iüt>74. i.épc, 
50U de iruta, üamuo r e m a n -
des» X. 171^á. Vigo« iüü ae 
pía anos, i'reLana, Li.7ou. 
Capatroio, IUÜ ue ñaua*, 
Vaiemio G u lerrez, K t 
Venta de üanos, iú i de acu-
car, Viuda G . l » i e z , J. i77a5. 
ld.« 16/ de id. , r iucudu, 
j . 15767. Id., » deaicohoi, 
M« Química, G í . 1162. Jfalea 
Cta, l de yeso, José V e a a a , 
G í . 117Í. Veguemna, 107 de 
azúcar, fabio*, ü . i£. 4U5. 
Biahuelas, 1 de caroon, 1. 
Rueda, ü . l:i6d. Dionisio, 
1 id . , Moro ¿>. A., Ü. IÜQU. 
FonferradaJ 1 id., N . Miran-
da, U . 27l4. 
Todos los vagones al tramo 
de via F, 
Un concierto de 
JBlanco tídrddl 
Hoy, a las once menos 
cuarto dd la noche, por ei mi-
crófono de Kadio León, dará 
un reata! de guiiarrs, el ÜO-
table macstio^ leones j . ri.Mn« 
co-Bardal, áprovecnanáo un 
descanso qua disfruia, des* 
pués de su* jornadas en ios 
imites de hm\U. 
Muerto por atropello 
de automóvil 
£n la mañana de ayer y en 
ia Caire de ¿suero de suno* 
nes, fetué a tropeado por un 
camión, el vecino ue esta ciu-
dad uu 6aez, con nomiciuo 
en 'la AveaiUa de fumo de 
ruvera, ucaaionanaoie tan 
giaves henuas, que talleció a 




tioa U m M i 
Industrial tía esta Piaza 
i/a /uiitcni» en León t i aia 6 de 
HOviamOre d¿ íy$j 
a l o s 64 a ñ o s d e e d a d 
íi<iU«ttau recxoiao ios ¿>«iutus Sa» 
crdiueutu^ y ia ü . A . 
i>.a;. P. 
¿us alligidos hijos, D.a E m i l i a , 
rrauc idca , U . sxViaauel, duua 
Mercedes y JJ.** P a g e l e s ^aez 
CAlieja; iajus p o l i t i ú o s , ü . K i -
^ c a r u y VJOU-MICZ ^sar¿eato me-
^ c a n i c o de r iv iar ioaj y L) . A r -
^seuiu Gonzá lez (guardia de 
^ A s a l t o j y d e m á s ícimilia: 
Tienen el sentimiento de 
parttetpar a usted tan senst-
ole peruida y íe ruegan se 
sttvu asistir a lus ü^Cü-
iJUlAS, <¿ue se celebrarán, 
noy Uommgo, 7 ael comen-
te, a las CÜsllKO Y MU.' 
Ul¿i de la mrue, en la igie* 
sia Ue dan juun deKenueva, 
uuo segutuo al Cerneníenu 
para aur sepultura al caUa-
ver, favor yue agruUtceran. 
Casa doliente: Av«nida Padre isla, 33, 
L a Misa se celebrara mañana, 
iuue« d, a lAü ocuj y media, eu ia 
citítta igics.a, 
U S8l£íi4a. h m m üim, lif. m 
los ciudadanos de esta provincia su 
disgusto, ya que nadie debe ver con 
recelo las órdenes de un Gober-
nador del Caudillo, pues en el ca-
so de que fuera necesaria una re-
quisa, se diría claramente y sin am-
baje y pesase a quien pesare, aque-
lla se haría y por eso deben estar 
tranquilos todos los productores de 
patatas, ya que las declaraciones pe-
didas, son simplemente, para el 
bien de la economía de la provin-
cia. 
Nos facilitó después $ma copia 
del Bando sobre precios de venta <lc 
toda clase de artículos, que repro-
ducimos en otro lugar y que todos 
nuestros lectores deben tener muy 
en cuenta, para laborar en la gran 
obra patriótica que nuestro Gober-
nador se ha impuesto. 
Ayuntamiento 
Orden dia para la sesión.de 
mañana, lunes: 
Estado de fondos. Moción 
de ia Aicaidi*. Instancia de 
D. Felipe Sánchez. Idem de 
Ü, redro AíonaO, informad». 
Idem dei 6r. oecretano de i * 
Asociación de Sufragios Mu-
mos Funeraiios del Cero, 
ídem, iniorme de ia ComúiOu 
de O Oras en la subasta de 
construcción de aceras en la 
Avenida de la Condesa de 
Ságásta.'instancia de D. Luit» 
rroceso Gómez, informada. 
Muta*—A continuación se 
reunirá ia Corporación en se-
sión extraordinaria para ia 
discusión y aprobación dei 
presupuesto ordinatio y Üi-
denanzas de exacciones para 
el ejercicio de IV'óü. 
A m o a -los almacenis-
tas yjanaaeros 
Se hace áauer a IO^OS aque-
llos almacenistas de harinas y 
panaderos que hayan recibido 
o reciban nar.na en ei pre-
sente mes sin que huoieran 
declarado que e dia 31 estaba 
en ruia por desconocer esta 
curcunstancia, la ob ilación 
luexcusabie en qae se encuen-
tran de comprouar documen» 
taimente por ellos mismos si 
aleda mercaheú habla Sálico 
del aimacén del venaedor an-
ees de las ^¿4 horas del día 
de octubre próximo pasado y 
en este caso declararan iñme* 
Séptimo arte 
Conforme estaba anunciado 
ayer, en el leatro Aiiageme, 
tuvo lugar ei estreno dei him, 
titulaco «Mares de China». 
u«Mare* ae China», e» inne-
gaüie, posee valuies exoeieu-
ÍCI»; lea valoies exiraoruiua-
lúa de uu gian cineina, pero 
ea s u ibáxano grado de pei-
iecCión. 
xu» de un interés bien pa 
leixtt. Cana uuo ue I»UÍ epi? 
¿oaics esta pe leccaUiente lo* 
gtadü. Un» tmoCiOii se sigu 
A otia desde el principio UMb-
va ei hn« 
Jtin cuanto ai diálogo, es 
sumauueme adecuado. Nadb 
nay en ei de supeifiuo, cada 
rase tiene ei seuiido que de 
be tener. 
\ sobre todo, nos hallamob 
de nuevo ame un trio t xtra» 
cramal 10 por todos concep-
tos: Waiiace B«cry,Ciaik Ca-
0le y Ĵ cfen Hailow, mienuab 
que los caracieies secúnda-
nos, basta decir que son casi 
u n bueuos como las tres hgu 
ras centrales del film. 
Á las cuatro, siete y media 
y diez y media, se proyecta 
rá hof en el Teatro Aiíageme 
ia suj^er^roducc.ón de ia «Me 
iro» timiada, «La fugitiva», 
interpretada { or la maravi.io 
sa estieila, Maurc» U^uui 
van. 
hn el Teatro Piincipa^ re 
posición del grau htm, «Ma 
rea de China»! y en el Cine 
ma Ü Í U i solo a las siete y me 
Radio-León 
trograma pura noy 
A las doce: pr imera emi-
s i ó n d e d i c a d a a l a p r o v i n c i a . 
«Ül A m a * (tra^men«.o&) Liue -
i r c r o . S e r v i c i o iiloruicaivo. 
c\. iaji doce y i r t i n t a , c i erre ae 
ia cs.a* loa. 
A uú aaiorce: emisión de 
sOorcmcsa. d&lecciOu ac mú-
•ICd VWllaUA. Cal lele ra Uc K H : 
t-Ctaculua. KcLlaUamlsiOa Ucl 
ociViCiO de ihiormaCxOu aeade 
K a a i o N<iCiu.uai a e jtispana. A 
iAá q m u c e , c ierre ue xa eaia-
i ó u . 
V i d a e t e r n a 
Hoy domingo, habrá en las igle-
sias parroquiales de San Marcelo, 
Santa Marina la Real y Nuestra 
Señora del Mercado, los siguientes 
cultos: 
SAN MARCELO.—Misas reza-
das a las siete, siete y media, ocho, 
ocho y media, nueve, nueve y me-
dia, once y doce. Continua la so-
lemne Novena de las Benditat 
Animas, con sermón a cargo del 
P. Teodomiro de Villalobos. 
Santa Marina.—Misas rezadas a 
las siete y media, ocho, ocho y me-
jdia, nueve, nueve y media, once y 
A las diez y nueve: Música áoct. Continua la solemne Novena 
de baile, A ms aicz y nueve y 
ircinta, curre de la eaiaciou. 
A la veintiuna cuarenta y 
cinco: Música miiuar. Ke-
.ranamisión de la chana dei 
¿.oiloau general (¿aepo de 
juianOé Caucieito uc guitarra 
por José B.anco liaraai. Ser-
vicio de miormactón desde 
audio N^CicnAi de üspaÚA. 
Golradta de Mmim 
I Vera-Cruz 
£1 lunes, día 8 de noviem-
b.e, ceiebiará esta Cotí a a la a 
las nueve de ia maúaua en ¿a 
r'arr quid de San Martin el 
lunerat p^r lo i hermanos fa-
llecidos, según ordenan ios 
estatutos de ia misma* 
Sí ordena a todos ios her-
manos la asistencia a tan pia-
doso acto. 
día ae la í»rae, des gr nde& 
pci cuias ae hafolct aitmana» 
y-
Por la Faina, el Fan 
y la Jusücia 
[ A r r i b a ü i s p a ñ a l 
Suscripciones^ patrióticas 
de las Benditas Animas, con ser-
món a cargo del P. Teodomiro de 
Villalobos. 
Santa Marina.—Misas rezadas a 
las ocho, nueve y once. Rosario a 
las once. Rosario a las seis. 
L a Cofradía de las Benditas Ani-
mas del Malvar celebrará función 
¡solemne; la misa será a las diez y 
' media; predicará el profesor del se-
minario don Secundino Sánchez. 
I Nuestra Señora del Camino.—Mi-
[sas rezadas a las ocho, nueve y on-
ce y media. Rosario a las tres. E n 
ésta parroquia los días laborables 
hay misas a las siete y media, ocho, 
ocho y media y Rosario a las seis. 
Continúa celebrándose con gran 
concurrencia de fieles la solemne 
Novena de las Animas que termina-
rá el día 10 con una misa solemne 
as nueve en sufragio de las víc-
timas de la guerra. 
Cofradía del Milagroso Niño Jesús 
de Praga 
PP. Capuchinos.—Las señoritas 
Celadoras de la Cofradía del Mi-
lagroso Niño Jesús de Praga ce-
lebran hoy, a las cuatro y media, 
su Junta mensual. Se ruega la asís 
tencía. 
Casa de Soco. 
Gabriel r v ^ í í n 
^ c i ó n ctrebrJ e ^ 105 
nes en e. P a b ^ , ^ 
de automóviT. 8 ^ 
A ^ i i n boto v ^ 
^eivicio d e u ' 0̂ ÍO . 
nodtrcCh ^ a e ^ ^ ^ 
piovi i i ionaideinj*;1^^ 
curaoo üe una 
leve, proouucu Lot qUl^a 
te de automó™. 
tilas Aivarez de o 
soioaoo de ^ ¿ ^ 22 «a 
rado de erosioce. l ^ ^ 
^es en diitremts/e^^io. 
ia cara y m ^ s n ? ^ » 
iracturaaelo8hu¿ P ^ b ^ 
de la iiferw y con^ ^ i o * 
« e b r a ^ ^ o n o ^ ^ 
producidas po! aecu? ^^o. 
auiomóvü. RCCi(ieme ^ 
Manuel iela, de iftaft 
edad, soldado de nf!??8^ 
una herida i_ UianteTifl 
rro-Moaumeiû  $k*i Ú Q 
Cantidades ing \ - * j e i 
en ei Monte d>- i u : 
Don Pedro t .̂ « d e 
León, 25 pe»> íaaij D, no 
Neira, de > eón, ..-v.-.̂ as; 
viuda e hijos de ú-* yc-x azo 
Ala io, de A-eón, o; ..san-
dio Carbajo Lozano, ce i-eón, 
20; U.* isabei Esperanza Na-
varro, de León, 5; D . Lxxia de 
faz, de León, üó; D. Anasia-
sio Veiez Bajo, de León, 2&; 
D. Jbeiipe Muñoz, de León, 
XU; D . iomaci Keyero Gonzá-
lez, de León, 6; D . 6eiv.nao 
uonzaiez Viiiar, de León, 2o; 
D. t i o n ^ ú j Jfaidu íáaar.z, v.e 
León, 2aj L>. Juan Paoius y 
oompanla, de León, 5u; dun 
ü , ju*é Uraz, de LeOii, 
«Gran Jduiei», de Leuu , du; 
iisc^nco Pueutcr, de Leou, ¿; 
O. Lucas Oaril'io, de Leun , 
25; u . iaiduio Altaseme, ue 
L-cOíi, &Uj FrcdlCleCu Ai t*« 
¿eme, ue Lcon, 50; D. Mi-
¿ u e l tíravo, de León, 5UÍ dun 
«jr.nzalo Llamazares, ú c Lcon, 
0K)t U , jesús López de ia t a -
rrd, ue î eOn, 5| ü . Demetrio 
uonzaiez í*einánaez, ue León, 
D¿ D. santiago viónzaicz Gar-
cía, de León, 5; Comercio 
«Las Camenas», de León, 
25; D. feape del Arboi, de 
—eon, 3; un admirador g-l e-
¿o, 1; otro admirador gaiie-
40, 1; «Casa Ciríaco», ue 
ceon, 25. 
¿juma y sigae, 3.341 pesetas. 
áuscripuien Pro HSturus-Loón 
ches y una monedita de pía* 
t* (b giamob); U. Domingo 
Mariinez, tai u n g í s ̂ a de 1.a a-
aea, de f r e s n o de la Vtga, 
vanas monedas de p ata y 
ana cadena y una medalla 
<147 gramos plat^j; D. Adolio 
Pozucco, teniente de la g u a r -
dia C i v i l , de León, una hora 
eateiima {Ü grumo*)', D. L u s -
ta»io i e i n a n u e z , carenan del 
¿creer batallón uei K e g i m i e n -
tu in antena de ZaraguZd, una 
suruja de «eao de uro (4,50 
giamOSJ. 
Para el Pa tro ato Nacional 
^AfliiiuOcrcuiusu 
Ayuntamiento ue Vniamon-
tan, 5üü peseras); i r . A l c a l U t 
«ei Ayumumieuio uc Ca&tn-
lio ue l a VaiUacrna, z5ü« 
buuaa y aiguc, luü.kfüó. 
e s c u e l a s y í a a e ¿ l r o 5 
Por la Comisión de Cultura y 
£nseñanza, y en virtud de üepurá-
cíón realizada por la Comisión del 
Magisterio de esta provincia, han 
sido resueltos los siguientes expe-
diente» : 
Con reposición en sus cargos, con 
derecho al percibo de todos los ha-
beres no percibidos: D. Eladio 
Rubio Alvarez, de León,Barrio de 
Puente Castrp, y D.a Concepción 
Diego Casas, maestra de Luyego. 
Repuestos con pérdida de todos 
los haberes no percibidos, y con 
traslado a otra escuela dentro de la 
misma provincia: Don Angel Alva-
r e z Matilla, de la Escuela nacional 
Keiación de las Ciadiades de Iruela, D. Benito Carrizo García, 
ingresadas en e»ie Banco He- de Santa Marina del Rey; D. Julio 
rrcro ei día de ayerr para la Rubio Calzada, de Llamas de L a -
suscripción Pro Astunaa-León ceana) y D. Benjamín Suárcx Gar-
ÜumaS anteriores, &Í,i>74,54 cía, de Santa Eulalia, 
pesetas. Repuestos en sus cargos, con 
Don Nicolás Albertos, 25 pérdida d« los haberes durante los 
pesera»; maestra y mius ue 
¿lanáida del Cáramo, 20,40; 
D. Matutino Ca Dan ero, U,^o; 
Ü, Cesáreo Sanen ¿z Vallada-
res, 10; maestro y niños de 
oasu o tuerte, lo; ídem ídem 
ue Ceorones dei Kio, 47,30; 
D. lomas Keyero Gonza.ez, 
20; U , julio Lguiagaray, 5u; 
maesao y niños ue oan l'euro 
tres primeros meses que les deja-
ron de percibir durante la suspen-
sión provisional de empleo y suel-
do: D. Felipe Bodes de la Calzada, 
de la escuela nacional de Fasgar; 
D. Vicente Blanco García, de V i -
llar de los Ciervos; D. Rcgono 
Alvarez García, de Caldas dé Luna; 
D.a Sofía Bajo Herrero, dé Villa-
diatamente o en el mismo día de tíeicianos, 13; D. Andrés,moros de las Resueras. y D, Má 
de la recepción, .esta existen 
cía a los electos dei arcicaio 
adicional del Decreto número 
341 de 23 de agosto de 1937. 
Nota oíicial 
Por interesarlo el Coronel 
Jefe de la e." Brigada de Na* 
vana, todos los individuos 
pertenecientes a la misma que 
s e encuentren disfrutando 
permiso, deberán incorporar-
se con urgencia a sus respec-
tivas unidades. 
I- üiía luiuuie 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Kubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultan De 10 a l l y de i 16 
Cjrarndo, bü; U . 
Uurtado Mermo, loü, pue-
DIOS del A.yuas; n :., ue 
6antoveaia, i.r.v,»v. - u -
miento de tí : . ¿0; 
Precitas y F---./: , ^aa-
gún, tío; O. Casdoi v'ai* 
caree, 6, D. . ^. p¿ ^ .> •uta» 
marra, 5; •-.¿¿-i . ' .- de 
Vaidore, 11,¿L ítf LÍUÍXLH 2 «ras 
de N>an Vicente dei Con ^ado, 
11,75; D. Nicasio Mancebo, 
¿b; maestro y niños de Cam-
po y bantiuánez, 5; maes-
tros y niños de 6an Maitrn 
de ia Foiamosa, 15,30. 
Suma y sigue, 0i.7ól,14. 
Tesora Maciunal 
Dona.ivos radiola ̂ s en mo-
nedas ue oro y alhajas en ei 
^ontdd* mda4r 
/r Dofta RÓéaiio' Rodrigues, 
4« Pífela 4f LillOi m w too» 
X1cicS|urQ XÍmo Alvarez Aguado, de Villa-
meca. (Publicado en el ^ Boletín 
Oficial del Estado" del día 3 de 
noviembre de 1937). 
—o— 
Por el Rectorado de Oviedo, ha 
sido concedida la licencia regla-
mentaria para alumbramiento, los 
cuarenta idías anteriores y lo:i 
cuarenta posteriores, a la maestra 
interina de la escuela nacional dt 
La Uña, D.a Marcelina Fernández 
Rodríguez. ' 
EMBUTIDOS 
ft R É H 
LOS^MEJÜKES 
ftitrbbajo del^Camino¡jjj 
ÜMn) Teléfono 1x30 
• ~ SECCION —•,-
Anuncios económicos 
fiaiu kTeittte palabras, 1,21; 
dada palabra más, 0,05 pta». 
Í^HABITACION con gabinete, 
amueblada, alquiianase en primer 
piso, céntrico, liscnbir esta Admi-
nistración al número 205. " -4b 
B I L L E T E eacoairose ema vía 
pública. Se devolverá a quien 
«uremte ser su aueüo, en la ú c ^ 
sitarí* Municipal. 50 
CASHKO SÍ necesita en ia Gran» 
ja V ctur.a. inutu pieseata.sj mu 
rderencasia ^aubucuún y COLÓ» 
cienuu 1 s lab res piopiad ue gr«u-
jd. P. ra 1 lormes, or^n Cote V ic-
c n a lewn, li-5, 
PEROILM.—oe rueg* » ia per 
3 na que naja enejuu-do 30 pess 
tas, que se ^cidicrua desUs ia pía 
i<* de Domingo ai ieai iu 
Itigtme, jas e^tr^^aj en i a / t d -
miQifctr*cion de t&tc ¿.enOdiCu, 
donae se le gratiúc«ua, ¿a 
una hexida en la r Z ^ S 
peicihar deiecha, > 
ducidapor acc deíite d! r0, móvil. e ae «uto. 
¿.Fidel Encinas, soldadn A 
recuperación. fJé ^ 
vanas hendes en C 
de la mano derecha p^0í 
su domicilio, Solareg L tf 
Gabriel GoBtfle* d* AC 
años, fué curado de WCo„ 
moción ctrebral y QQn{^ 
nes en el pabellón de la 0 
ja derecha. Pronóstico res 
vado. Producidas poratrope. \ i l j de automóvil. * ! 
Arturo temánder, teniente 
provisional de Ingenieros, fué 
curado de una herida en la j 
legión superciliar izquierda 
leve, producida por acciden! 
te de automóvil. 
Monte de Piedad y Cap 
imúB Ahorros de i m 
SUBASTA" 
¿ S e celebrará hoy, día T 
a t l comente, a las diec y 
media de la misma, en U Sa* 
ia de Subastas de la Institu-
ción, de los lotes de ahajas 
pignorados en este estableci-
miento que se hallan venci-
dos, cuvbs renovaciones o 
cancelaciones pourán efec-
1 aarse hasta ei día 5, inclu-
sive. 
iintrada por la calle del Pó» 
sito. 
León, S de noviembre i 
193/. Segundo Ano Tnunfal-
Jb.» uuccior, Mutiano Amto 
Vázquez tj 
V a m o s a r e g a l a r u n a b a n d e r a 
a i A e r ó d r o m o d e i a V i r g e n d e i 
C o m i n o 
^Recibido ayer engñuesua Administración; 
Pesetâ  
Suma anterior. , . . . < % ^ M ^ 
La Instaladora Leonesa «Los Alemanes» .^.25 
Don Lucas Pérez Morales . 
& > Beinaoé Puerta Alonso. 
¿ > Nicanor López.. . . 
y » Miguel del Kio . . « 
Bazar T o m é 
Don TeJesíoro Hurtado . . 








Sama y sigue 2.961,00 
t 
P̂RLUER ANÍVfíRSARiOj 
Rogad aiDios^cn caridad|por el^almM6* 
L A S E Ñ O R A 
D.a Sara Garrido González 
ha fallecido en León el día 8 de noviembre de w 
a los 31 años de «dad ¡afí A' 
Después de recibir los Santos Sacramentos y w 
D. E . P. | 
Su afligido esposo, D. Emilio Egüén; '̂j08» .^doñ»! 
n y María de las Nieves Egüén Garrido; maor »^nt0. 
Cándida González; hernattnus, D. Migufi, 
p Jnio, U.» María, D, Luis y D. Aiberico 
manos políticos, D, Fernando Ramírez ^eg» 
D." María López, D.a Leonor Monasterio, U' 
rf[Frade, D.H ¿agrario Férez, D.a Irene, U" ^ t i ' 
\ U.a Lola Egüén, D.a Felisa ¿an Esteoaa yjrV 
I uno Iglesias; sobrinos, primos y demás iam ' 
a u s t e d t a n t r r f * ^ 
una oraaon í ^ n Al recordar suplican a ustea um* " " " . j , ¿isa 
eterno d&scunso y aSlstaa *naMnt** 
la tgiest* ael MercadJ* ttitsi*1** 
ata dt a l¿s ocho y ^ ^ ^jjLdOi* 
por toque te qu^aran agraw 
